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ABSTRAK
Fitria Yunita, 2016. Manajemen Pengelolaan Obat-obatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Banda Aceh Dalam Menghadapi
Bencana Gempa Bumi. Pembimbing I, Dr. dr. Imran, Sp.S, M.Kes. Pembimbing II, Dr. Mudatsir, M.Kes.
Manajemen pengelolaan obat-obatan dirumah sakit dalam menghadapi bencana gempa bumi masih belum maksimal dan masih
menjadi masalah dalam penerapannya terutama dalam tahap seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
pengawasan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan obat-obatan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Banda Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi. Penelitian ini dilakukan pada tiga rumah sakit pemerintah yang ada di Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Responden pada penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pengelolaan
obat-obatan di rumah sakit. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai Februari 2016. Sumber data diperoleh
melalui data primer dan data sekunder. Pengumpul data dengan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode
triangulasi sumber dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
setiap tahapan manajemen pengelolaan obat-obatan di setiap rumah sakit sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh  Peraturan
Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2014, akan tetapi pada variabel pengadaan obat belum sesuai dikarenakan sering terjadi kendala
saat kedatangan obat dari distributor yang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan terlambatnya penerimaan obat di rumah sakit.
Perlu direncanakan obat-obatan unt
K menghadapi bencana gempa bumi karena mengingat bencana gempa bumi bisa datang kapan saja.
Kata Kunci : 	Pengelolaan Obat, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Gempa  Bumi.â€ƒ
ABSTRACT
Fitria Yunita, 2016. Management of Medicines by Pharmacy Installation of Hospital in Banda Aceh to Facing the Earthquake
Disaster
Advisor I, Dr. dr. Imran, Sp.S, M.Kes. Advisor II, Dr. Mudatsir, M.Kes.
Management of medicines at the hospitals to facing the earthquake disaster still noy up and still be problems in implementation,
especially at phases: selection, planning, procurement, storage, distribution and controlling of medicines. This study aims to
determine the management of medicines in Hospital Pharmacy Installation Banda Aceh in the face of the earthquake. This study
aims to recognize the management of medicines to facing the earthquake disaster for Banda Aceh. This study was conducted at
three hospitals in Banda Aceh. This research is a qualitative research. Respondents in this study were people involved in the
management of medicines in hospitals. This research was conducted in December 2015 through February 2016. Sources of data in
this study was obtained through primari and secondary data. Data collectors with in-depth interviews. Analysis of data using a
triangulation method to reduce source of data, presenting data and draw conclusions. The result showed that at each stage of the
management of medicines at hospitals have followed the standars set by the Minister of Health Regulation Number 58 Year 2014,
but the variable is not appropriate medicine procurement cantraibts due to frequent arrival of medicines from distributors who are
not on time, resulting in delays in acceptance of medicines in hospitals. Necessary to devise medicines to deal with the earthquake
disaster for remembering the earthquake could come anytime.
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